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Flora de las series rnolásicas estefanienses 
del occidente de Asturias 
por CARMEN DE LA VEGA ROLLÁS (*) 
SC estu(liii!l las floras encontradas eii la zona occidental de 
hsturias concretaniente en la zona de Cangas del Karcea, 
corrcspoiidicritcs al Estefaniense B, no encontrándose especie 
alguiiü (juc pruebe la existencia del Estefaniense C en la zona 
estudiada. Se describe una nueva especie : I'ecopteridium 
I1l;lrCeeflsc tl.S.1). 
011 étudie les flores trouvées dans la zoiie occidentale des 
ilsturies, particuliiren~ent daiis la zone de Cangas del Narcea 
et qui corres~>oiideot au Stéphanien B. On n'a pas trouvé 
d'csl>&ces prouvant l'existence du Stéphanien C dans la zone 
Ctudiée. Une nouvelle espece est décrite: Pecopteridium nar- 
crctise t1.s.p. 
Auiique eii 1962 se hizo un estudio paleobotánico 
(le las (listiritas ctieiicas carboníferas de esta zona de 
Catigas (le1 Narcea, nos ha parecido interesante esta 
iiiieva localidad estudiada estratigráficamente por 
CARMIKA VIRGILI e IXMACULADA CORRALES (1966). 
Eti la carretera de Cangas del Karcea a Besullo a 
partir del kilómetro 3 aparecen una serie completa 
(le cotiglonierados, areniscas, arcillitas y pizarras car- 
1)otiosas con carbón que dieron origen a pequeñas ex- 
l)lotacioties. Estas series se superponen eti varias se- 
cuencias separadas por interrupción de la sedimenta- 
cióii y acción de la erosión entre 1111 ciclo y el siguieil- 
te coi1 forii.iacióii de paleocaiiales que según los auto- 
res citados se explicarían por tlivagaciones de tipo 
fltivi;il. E1 conjuiito es una iiiolasa herciiiiaiia de ori- 
geii fliivio-lacustre lion~ologal~le a las molasas alpiiias 
terciarias. Tetieiiios pues unas cuencas límnicas super- 
puestas cii el espacio y en el tiempo, verdaderos ciclo- 
tetiias que podrán iildicarnos si hubo cambios en la 
coiiiposicióri floral y si fueron lo suficientemerite iili- 
portatites para qucpuedai~ distinguirse diferentes su1,- 
pisos. 
El iiúr~iero de ciclos claramente visibles en los que 
se recogih flora es de seis y se hati señalado con las 
(*) . I)epartaniento 
C.S.1.C. (junio 1967). 
Geología Universidad Oviedo, 
SIGNOS CONVENCIONALES 
C m] Conglomerados 
-1 Areniscas 
F I  Roca efusiva. 
FIG. l .  - Secuencias del Carbonífero de Cangas de Narcea. 
letras del alfabeto. Las capas con carbón no son de 
grosor uniforme, éste varía tliuc1-10 lateralmente y 
además van desapareciendo hacia el N. de la zona. 
Tomamos de los autores citados la siguiente co- 
lumna estratigráfica que comienza en la base por ro- 
cas eruptivas asentadas seguramente sobre el zócalo 
cámbrico plegado con10 sucede en otros lugares próxi- 
1110s (ltilómetro 5 de la misma carretera). 
La flora recogida se va a dar para cada ciclo con 
su correspondielite extensión estratigráfica. 
Pecopteris plun~oso-dentata (Art.) Bgt. 
" polynlorpha Bgt. 
" unita Bgt. 
" cf. saraepontana Stur. 
" feminaeformis Sclilo. 
Validopteris sp. 
Precallipteridiurn armasi (Zeil.) JJ'agner (fig. 11) 
Callipteridiutn striatum Wagiler 
> > 
zeilleri Wagner 
> > gigas Guthier 
Mixoileura peyerimhoffi P.  Bertrailcl (fig. 13) 
Odontopteris brardi Egt. 
Pecopteridiusn ilarceense nov. sp. (figs. 1-2) 
Spl~enophylluni o1~longifoliun~ G. y K. 
Atliiularia stellata Sclilo. 
Cordaites lingulatus Grand'Euri 
" principalis Germar 
De las 17 especies encontradas en el ciclo A, siete racterizan al Estefanietise superior. Los géiieros - l í i su-  
comienzan en el Westfaliense superior, otras ocho eii ncztra y Pra~.cnllipteridiul:i no alcalizati al Estefasiieri- 
el Estefaniense h y ninguna en suhpisos más eleva- se B medio, por lo cual parece que' rste ciclo pueda 
dos. Es  verdad que no se encuentran las especies que ser uti Estefaniense -4 o B inferior. Del I'rcuptcvi- 
iuejor caracterizan al Estefaniense A de Europa oc- diltnl plarccctlsc se dará iiiás adelante desciipcióri y 
cidental, pero taii~poco se han encontrado las que ca- diagnosis. 
Es1 este ciclo la flora recolectada es escasa pero podría referirse ;i1 Estefatiieilse F inferior. 
Yaniiiiiensr 
Pecopteris polymorpha Bgt. 
" platoni Grand'Eury 
Polymorphopteris subelegails (Pot.) Iiagrier (fig. 10) 
Annularia stellata Sclilo. 
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FIG. l. - I'ecopteridiliwr sinrceeilse nov. sp. X 3. Parte inferior de las 
prninas secnridarias coti piriiilas algo falciformes, ensanchándose en 
:a bese y algo tinidas en la misma. Xervio medio ancho y ligeramente 
decurrcrite que tio alcanza el áziice. Ciclo 1.0 A. 
Fra. 2. - Pecoptt.ridii~rn %rarceeilse nov. cl1. X 3 (Sipo). Parte superior 
de una pina secundaria donde puedeti observarse las pinulas basales 
catadroiiias icriiirir<~iil:~rc~. Ciclo 1.0 A.  
FIG. .l .  - Pr~rccoll~trridiri>,r j o u ~ ~ ; ~ o ~ t s i  ( P .  II.)  \Vagtier X 3. Piniilas 
que por su forma y nerviación podemos considerar como intermedias 
eti SLI evolucibn a Callipte~idizcm stviati!w~ Wagner (1966). Ciclo F. 
FIG. 4. - Mixorzenra nff sava~za P. Hertrand X 3. Pinula suelta de 
contorno t r ian~ular .  Nerviación mediana y nervios laterales, todos del- 
gzdos del niisnio grosor y muy separados. Ciclo F .  
FIG. 5. - Taeiiiopteuis jejzoiata Grand'Eiiry X 3.  -1urique la píriiila 
está incompleta puede apreciarse la forma de hi?so, estrt.c!iacla en la 
base y los tiervios dos veces dividictos. Ciclo (:. 
FIG. 6. -- S$ke?~opteiis bitic~icn Zeiller >: 3.  Pena dc úI:itr:o orderi col1 
pínulas separadas por senos estreclios y agudos, corto? dv ii.otlo qiif 
quedan niuy uiiidos entre si. Con uno o dos dientes cadn uri:~. Iltiquis 
alado y con una gran carena cetitral. Ciclo U. 
FIG. 7. - S$Jz~~zo$ky11~<r+n angz~st i fo l i~~l t~  Cerniar X 3. Tallo con gruesa 
estriación, verticilos cori cuatro hojas dirigidas lateralrnentc, niuy lar- 
gas (16-18 mm) y estrechas, con una l ie~didnra  oue alcariza .casi la 
mitad de las misnias, las dos partes vuelven a dividirse por una iticisibti 
pequeáa. En la parte frontal de los nudos parece a<ivertirs<~ una liequeiia 
cicatriz lejada por ::::a lic]?. ccaid:. C'iclu 1). 

Pecopteris «nita Ugt. 
Mixoneura aff. sarana P.  Uertrand (fig. 3) 
Sphenopteris 1)iturica Zeiller (fig. 6) 
Alethopteris bollemica Franlie (fig. 8) 
1 9  zeilleri Kagot 
Taeniopteris jejur~ata Graiid'Eury (fig. 5 )  
Las dos especies que señalan el nivel estratigráfi- el encuentro de Ll.lisoilcitra hace pensar que su nivel 
co de este ciclo como Estefaniense B son el Taotiop- no pasará del Estefaiiiense B riiedio. 
tcris jejzinatn y el SfiIze+zopteris biturica, sin eml~argo, 
Namuriense 
Pecopteris polymorpha f. minor Corsin 
" polita Corsin 
" unita Bgt. 
3 7 waltoni Corsin 
> >  macronervosa Corsin 
" aspidioides Stern 
" bucklandi Ugt. 
>>  paleacea Zeiller 
" cf. clintoni Lesq. 
" densifolia Goep. 
" cf. saraepontana Stur. 
" cf. wongi Halle 
" cf. cyatliea Schlo. 
" cf. raconensis Xeiilejc (fig. 9) 
> 1 victoriae Corsin 
" platoni Grand'Eury 
Alethopteris hohemica Franke 
Keuropteris Scheuchzeri Hoff. (fig. 12) 
Sphenophyllum oblongifoliunl G. y K. 
Sphe~iophylltitu angustifoliuin Gerinar (fig. 7) 
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.FIG. 8. - Alethoptcris bokentico Franke X 3. Ciclo C. con el nervio medio bien marcado que no llega al  extremo, nervios 
FIG. 9. - Pecopteris cf. raconensis Xeniejc X 3. Terminación de una laterales divididos una y dos veces. Los nervios laterales inferiores 
pina con liinulas decrecientes, las antepenúltimas con el nervio medio no nacen del nervio medio. Ciclo A. 
no decurrente y los laterales una vez divididos las últimas con el FIG. 12. - Neziropteuis sclielickaevi Hoffmatin X 3.  Pinulas mal cen- 
nervio medio decurrente y los laterales sencillo;, la pínula terminal servadas, pero que aun así puede observarse la pitosidad es~>ccinln~er\te 
lobada y obtusa. Ciclo D. en la zona del nervio medio. Ciclo D. 
FIG. 10. -Polyntovpltoptevis strbelegnvts (Potoriie) IVagner x 3. Pina FIG. 13. - Mizo~seztra gev3~cri?itlioffi P .  Bertrand X 3.  Parte terminal 
de último orden mostrando su forma y nerviación caracteristica. de una pina con pinulas muy odontopteroides y con la nerviaci6n muy 
Ciclo B. espaciada característica. Ciclo A. 
FIG. 11. - Praecalliptevidiz~ff~ armasi (Zeiller) Wagner X 3 .  Pinulas FIG. 14. - Pccoptcvis t>telerrdezi Wagner X 3 .  Ciclo F. i 

De este conjunto liaremos niás adelante unas 01)- vnconeitsis es uiia especie Westfaliense pero este hecho 
servaciones so1n-e e! S ~ l z ~ ~ z o p y l l i i ~ r t  nngztstifoliz~r~z y el de la permanencia de especies no es nuevo en esta 
Neliroptrris scr',ei(clzzeri. el resto de las especies son zona. 
comunes al Estefanieiise A y al B y por la posición En el ciclo E sólo se recogió la Aizvi~rltrvia stcllrrtn 
que ocupa este ciclo en la serie, creemos sigue perte- (Westfalieiise-Autunieilse). 
neciendo al Estefaniense B. 'C'iiicamente el Pccopteris 
* 
ESPECIES ENCONTIZAIIAS EN EL CICLO "F" Y SU EXTENSTÓN ESTMTIGRÁFICA 
N s r n ~ ~ i i e n s e  n'rutfdlieni~ IC i~ efanierisr \iituiiii*iiic 
--- 
Pecopteris cytheoides 
" clintoni Lesquereux 
" paleacea Zeiller 
" pilosa Corsin 
" l~redovi Germar 
" inelenclezi 'IilTagi~er (fig. 14) 
Dicksoilites esterzeli Zeiller 
Alethopteris leoiieiisis iTTagner 
Callipteridiunl gigas G«tl)ier - 
Praecallrpteridiutn jonginansi (P. B.) Wagner (fig. 3) 
Odontopteris minor-zeilleri Potonie 
Anniilaria splienopliylloides Zenlcer 1 -- l 
Asterophyllites equisetiformis Schlo. I 
' -- Irs_ - -  
El límite inferior de esta flora está marcado por la 
presencia del Pecoptcris ~tzelendezi, Dicksonites ster- 
zeli y Aletlzoptevis lco~zensis, sohre todo este últinio. 
Del Praecall ipteridi t~~~z jongmansi liaremos más ade- 
lante uiios coiiietitarios. El  conjunto es típico del Es- 
tefaniense B. 
ALGUSOS DATOS Y OBSERVACIOXES SOBRE ESTA FLORA 
Pccopteridizt~u %arceense nov. sp. 
Pínulas alternas, oblicuas sobre el raquis soporte y 
las de mayor tamaño algo falciformes, las más peque- 
has con el ápice más redon<leado, eiisanchadas en la 
I~ase y algo soldadas, estando separadas por senos 
:igudos. Nerviación mediana bien marcada y algo de- 
curreilte, sin llegar al ápice. Nerviaciones laterales 
más bien fuertes en los lugares en que se han conser- 
vado y <le aspecto pecopteroide, separadas entre sí y 
divididas una vez o dos por lo menos una de las ramas 
y hastante oblicuas en su salida del nervio tiledio y 
en su llegada al borde del limbo, el cual parece grue- 
so, pues son hastante al~oii~haclas. Uno de los ejenl- 
plares nmestra la primera pínula catadronla apoya- 
da en parte en el eje que sostiene la penna i2."? y de 
forina seniicircular con nerviación radial que parece 
sencilla, Las pennas se tocan por sus bordes. 
Diagnosis : 
Píiiulas o1)licuas sol~re el raquis soporte y alter- 
nas, las de iiiayor taniaño (9 tiim de loilgitud y 4 mrii 
de ancho en la base) son algo facilforii~es, las inás pe- 
q ~ ~ e ñ a s  (5 111111 de longitud y 3 iiini de ancho) que 
deben estar hacia el extreino de la peniia presetitan 
la primera pín«la cataclroina algo unida al raquis que 
sostiene la peiina y de fornia semicircular. Nervia- 
ción mediana ancha, bien marcada y algo decurrente 
sol~re todo en las píiiulas falciformes, y no l l e p  al 
ápice de la pínula, nerviacioiies laterales l~astaiite se- 
paradas y divididas una vez o dos por lo inenos en «tia 
de sus ramas. 
Coiiiparación con otras especies : 
El coiitorno de las pínulas de esta especie se pa- 
rece a la figura que Buisine (1961) cla para el Pecofi- 
teridiltwz Z ' C Y I I I F ~ ~ Y ~ ~ ,  pero la nerviación es diferente y 
1)astarite más floja. 
Distribución : 
Cailgas del Xarcea (carretera de Cangas del Xar- 
cea a Eesullo, km 3). ciclo A. 
Pecoptevidiltttt (P~raccalliptevidizt~~t) jo~z.q~nansi 
(P. BERTRAND) 'GVAGNER 
Uii ejenlplar muy fragmentario que presenta as- 
pecto de Pecopteridiztrcz jong~nn~zs i  y también de Ca- 
llipteridi~ínz cstviat~tt~l,  ~VAGNER ha sido hallado en el 
ciclo F, por su peclueñez iio se pueden observar las 
1)iiiiil;ts iiitercalares. Los caracteres algo ambiguos o 
sii p;~rccido con otras especies pueden ser de1)idos a 
cluc cstrí en evolucióti ( J~AGXER,  1966) por eso se . 
tliitla eti asiniilarlo al P. jon!plnnsi o al C. s t r i a t ~ i ~ ~ i .  
JI'agiier considera que ati1l)os pueden estar relaciona- 
dos forinando una serie continua. Este especimen pue- 
clc ser ejeriiplo de uno de los pasos interniedios de la 
serie que coiiiienza con el P. jongtf~ansi en el West- 
falieilse 11-Estefaiiiense A y continúa con el C. stria- 
titnl del ISstefanietise A al Estefaniense B. 
3li.i-onezinr aff. snvnnn P.  BE~ITRAND 
Varias píiiulas, algunas superpiiestas en parte, en- 
cotitraclas t.11 el ciclo C presentan gran parecido con la 
,Ilix«tic~4rn sarnltn 1). B. Poseen contorno triangular 
coti iiisercióii sol~re el raquis amplia. Nerviación me- 
(liana delgada y decurrente no distinguiéndose por su 
grosor de las iierviacioiies laterales que son flojas, cl,oc 
veces diritlidas y ligeramente flexuosas como en la 
figuracióti dc P. Bertrand (1930, P1 XX bis). La M. 
strrnnn es uiia especie característica del JVestfalien- 
sc que lia evol~icionado col1 el tiempo según algunos 
;tutores (Mathie~~, 1949), llega~ido las especies proce- 
tlelites de esta evolución al Estefaniense B. 
El ejeiilplar hallatlo consta de cinco pínulas por 
desgracia mal conservadas que deben estar unidas al 
iiiisnio raquis, son de forma alargada triangular ca- 
racterística y con pilosidad que es más abundante en 
la parte central a lo largo del nervio inedio, única- 
iiiente la nerviación es algo menos apretada. Es la 
priniera vez que eil España se cita esta especie en es- 
tratos considerados conlo Estefaniense B aunque ya 
lo 1 i : ~  sido eti Nortea~nérica (IVagner, 1966). Es  al~un- 
tlailte en caiiihio en el Westfaliense D y ha sido halla- 
(la en el Estefaiiiense A. 
1511 el ciclo C apareció una pínula incon~pleta de 
l'crc~ziopteris icjiriznta pero podemos darnos cuenta de 
que está (le acuerdo coi1 las medidas. forma. densidxl 
de iierviaciótl y aspecto que para esta especie da Zei- 
llcr y coiicreta J .  I>oul,inger (1959). únican1ei1te se 01)- 
scrva una niayor oblicuidad en la llegada de los ner- 
vios al 1)orde del linil~o, lo que también estri de aciicr- 
(lo coi1 la diagnohis de Zeiller algo comprensiva que 
dice : "la nerviacióil tiene sienipre el nlisnlo aspecto 
aii~iclu': pueden cstar los nervios más o menos apreta- 
rlos, ii o1)licuos sohre el borde del limbo". 
Suestro ejemplar es un trozo de tallo de 40 i?sini 
(le largo por 1 xtnii aprosit~~adaii~ei~te de ancho, pro- 
visto de siete vcrticilos de liojas largas de igual 1011- 
gitud que parten lateralmente, en cada verticilo hay 
cuatro hojas notándose en la parte frontal del nudo 
como una cicatriz de las otras hojas que puede tener 
esta especie. Las características de las hojas son: lar- 
go 16-18 n~iii, ancho 2,2 111ni en su parte más ancha. 
forma oblonga muy alargada, estrechada en su punto 
de inserción, con hordes que se separan muy suave- 
mente, extremo bífido llegando la hendidura aproxi- 
madamente a la mitad de su longitud, bifurcándose 
nuevamente los dos extrenios. La longitucl de los en- 
trenudos es de 5 mm. 
Estas características parece que concuerdan con 1:1 
especie de Geri-nar y con la reciente figuración de 
Ti'agner (1966), excepto la longitud de las hojas inu- 
cho más pequeña en el tipo (3-5 n ~ n ~ ) .  Por lo quc 
1,ien pudiera considerarse nuestro ejemplar conlo iina 
variedad. Este rasgo de mayor tamaño de las especies 
lo hen:os observado también en otras plantas fósiles de 
esta zona. 
1'0s estratos del ciclo D en que ha sido hallado. 
los llenlos considerado por el conjunto de su flora 
coiiio del Estefaniense B medio, es el nivel más bajo e11 
que ha sido citado hasta ahora. También es frecuente 
en Tineo y en Villahlino (m7agner, 1966) en estratos 
del Estefaniense C y posiblemente en el Estefaniense 
B alto. Este hallazgo es pues interesante para el cono- 
ciniieilto de la distril~ución estratigráfica de la espc- 
cie eii el X0. de España. 
Las conclusiones extraídas del estudio de estas se- 
ries podríamos resumirlas en los siguientes aparta- 
dos : 
-!) I,a flora encontrada corresponde al Estefaniense 
B y cluizá haya conlenzado la sedimentación en el 
Estefaniense A superior en el primer ciclo, o sea 
en el ciclo A. 
i':) En el estudio del Carbonífero del S O .  de España 
v concretamente en esta zona de Cangas del Nar- 
Lea y la inmediata cuenca de Tiiieo se cita el Es- 
tefaniense C, pero en estas series ahora estudia- 
das y aun en toda la cuenca alta del río Narcea (de 
la Vega 1962) no aparecieron especies que prue- 
1:e:i la existencia del Estefaniense C, al menos las 
que se consideran típicas de este suhpiso en otros 
lugares de Europa occidental. 
I i )  El conjunto floral es inuy abundante en prcopte- 
rídeas iguales en su 13-ayor parte al de las cuen- 
cas del occidente de Europa, especialmente Sarre- 
Lorena, tainhiSn aliundan Pecobteridiz~~tz v Callib- 
tcridtzt:ir, esto constituye el fondo de la asociación 
del que destacan y dan carácter propio y original 
e.snecies nuevas ciue han venido creando los autore; 
que 11an estudiado nuestra flora. Nosotros presen- 
tamos fotografía y diagnosis de una especie que 
creemos nueva, el Pecopteridiu~ti. narceense nov. 
SP. 
XOTA. - LOS ejemplares fósiles objeto de este tra- 
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